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?Abstract
Some have argued that Japan’s large-city society has a strong tendency to
“accept sameness and reject difference” at the community level. I have corrected
this erroneous argument through new community rules, but in 1988, I began the
so-called Ikebukuro/Shinjuku study on the new theme of Asian newcomers, as
“baby boomers,” coming to the inner-city areas of large cities. This study was
conducted over the course of 15 years. These individuals, whose motive for com-
ing to Japan was the need for creative strategies and design in their own lives, on
the one hand play an intermediary role between the new arrivals, that is, the new
newcomers who would arrive later, and the local Japanese, and on the other hand
may also consider emigrating to countries other than Japan, including their native
country.
The new reality in Ikebukuro/Shinjuku, in addition to identity problems en-
countered as newcomers’ children grow up, is that we can now see in it a mutual
reference to the other large cities along the Pacific Rim that have welcomed Asian
newcomers. The static comparative paradigm, given the racial homogeneity and
state as they have existed thus far, is developing into a dynamic comparative para-
digm which makes mutual reference to the way of life and sense of happiness of
transnational peoples.
Key words : transnational asian newcomers in Japan, inner-city as a third space, feeling of
urban coexistence, participatory action research, urban ethnography in the 21st
century
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